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編集後記
『武蔵野大学教養教育リサーチセンター紀要 e Basis』第 8 号をお届けいたします。
本号では、本年度 4 月より教養教育部会部長に着任いたしました小川桂一郎先生に「巻
頭言」、本年度をもってご退職されるケネス田中先生に「特別寄稿」として貴重なご寄稿を
賜わりました。
また、上記に加えて、投稿論文 10 本、研究ノート 2 本および近刊紹介 1 本という、多数
の玉稿をお寄せいただき、全体として内容の濃い、充実した紀要とすることができました。
ご寄稿くださいました先生方に心より御礼を申し上げます。
最後に教養教育リサーチセンターの志村清美様には編集事務作業の各段階で多大なご協力
をいただきましたこと、この場を借りて御礼を申し上げます。
（紀要編集委員会）
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